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Bütün başkentlerde olduğu gibi İstanbul’da da 
geçerli bir kural vardı: Sarayın çevresi mamur 
olurdu.
Roma ve Bizans çağında saraylar uzun süre, 
Sultanahmet’ten Marmara kıyılarına doğru uzanan 
yamaçlarda yer almış
Yine Roma ve Bizans’ın görkemli bütün yapıları, 
senatosu, çarşıları bu yörede toplanmıştı. Zaten uzun 
süre şehir yerleşiminin tümü Sarayburnu-Çemberli- 
taş arasında kalmış, ilk şehir duvarları bu çekirdeği 
çevrelemek üzere hemen oralarda yapılmıştı.
OsmanlI’nın Sarayı’da Beyazıt’ta kısa bir 
ikametten sonra yarımadanın ucuna nakledilmiş, 
400 yıla yakın zaman boyunca bu tepede, çeşitli 
köşkler, anıtsal kapılar ve bahçeler, göz okşayan bir 
tablo meydana getirmişti.
Ve payitaht olmamın tabiî bir uzantısı halinde de, 
Sultanahmet-Divanyolu yöreleri, kamu yapılarının 
ve rical konaklarının en görkemli örnekleriyle 
donanmıştı.
Bizim çocukluğumuzun geçtiği 1930’lu ve 1940’lı
yıllarda bile, bu resim ve bu doku devam 
ediyordu: Beyazıt’ın Marmara’ya bakan yamaçla­
rından Kadırga’da, Akbıyık’ta geniş-geniş bahçeli, 
koca-koca konaklar, boşalmış ve kiracılarla dolmuş 
olsalar da yaşamaya devam ediyorlardı.
Sultanahmet çevresinin böylece 1000 yıldan fazla 
zaman sürmüş ikbali, II. Mahmut’un (amcası III. 
Selim’in öldürülmesiyle başlayan) Topkapı Sarayı’ 
ndaki kanlı olaylardan tiksinerek Boğaz sahil 
saraylarında oturmaya başlamasıyla sönmeye yüz 
tutmuştur. Topkapı Sarayı, sahibi gitmiş, görkemi ve 
neşesi susmuş, suyu kesilmiş koca bir hamam gibi 
kendi başına kalmış, dolayısıyla çevresi de 100 yıllık 
bir zaman parçası içinde yavaş yavaş bozulmaya 
koyulmuştur.
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Ayasofya’nın arkasında Türkiye Turing ve 
Otomobil kuruntunun girişimiyle ön plana çıkan- 
sur dibinin ahşap evler dizisi de 19. yüzyılın 
başlarında orada biçimlenen “yeni” bir yerleşim 
yeridir: Daha önceleri Topkapı Sarayı’nda padişah 
otururken, bahçe duvarının dibinde, damından 
içeriye kolayca atlanabilecek evlerin yapılması bahis 
konusu bile değildi.
20. yüzyıle gelindiğinde Sultanahmet o kadar 
köhneleşti ki, şehre bir hapishane yapılması 
gerektiğinde akla ilk gelen yer burası oldu...
Hapishaneyi, Tapu Dairesi, çeşitli okullar, 
Hayvan Hastanesi gibi şehrin herhangi bir yerinde 
olabilecek kuruluşlar izler. 1950’li yıllarda şehir 
nüfusu (ve dolayısıyla çekişmeleri) yüksek boyutlara 
ulaşırken, insan ve taşıt kalabalıkları üreten ve bir 
mıknatıs gibi çekip yollayan bir mekanizma olan 
şehrin, Adliye “Sarayı”da buraya oturtulur.
1980’ler Türkiye’si ekonomik ve sosyal olarak bu 
çerçevelerin dışına çıkmış bir yapıdadır artık.
Hapse girenlerin(ve gireceklerin) sayısı çok arttığı 
için, onlara daha büyük mekânlar yapılmıştır ve
yapılacaktır. Bunların da yeri, doğal bir zorlamayla 
şehrin dışındadır. 3-5 okul ve akademinin çok daha 
büyükleri doğmaktadır. Aygır deposunun ise, Mavi 
Cami’nin karşısında olamayacağı, artık sayıları artan 
zihinlerde yavaş yavaş anlaşılmaktadır.
Kurum, toplumdaki bu değişikliğin ve bir 
anlamda uyanışın öncülüğünü yaparak Ayasofya- 
Topkapı-Mavi Cami üçgeninin oturduğu toprağın, 
bunlara paralel olarak, sıradan binalar yerine, daha 
yüce ve toplum için daha yararlı amaçlar uğruna, 
kültür ve sanat için kullanılması tezini ortaya atmış 
ve bunu örneklerle sergilemeye başlamıştır.
1984 başında ortaya konulan ilk eser, eski 
konaklar dizisinden kalmış son bir örneğin sökülüp 
yeniden yapılarak otel halinde açılmasıdır. 1977’de 
satın alınan harap bina, birkaç yıl, yanındaki 
hapishanenin başka yere taşınması, boş yere, 
umularak bekletilmiş, sonunda ortaya çıkacak eserin 
çevresiyle sergileyeceği çelişkinin belki durumu ve 
tezi daha iyi anlatabileceği düşünülerek, yeni yapım 
1,5 yılda gerçekleştirilmiş ve dünkü harap bina 1984 
yılı Mart ayında gülümseyen bir peri sarayı halinde 
kapılarını açmıştır.
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